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I 
THE' NINETY-FOURTH ANNUAL 
COMMENCEMEN'T' 
HOW ARD, UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTRtCT OP COLUMBIA 
FRIDAY, THE EIGHTH OF JUN£ 
F'IVE~THIRTY O'CLOCK P.M .. 
NINETEEN HUNDRED A_N,D SIXTY-TW01 
UNIVERSITY CAMPUS' 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
LORIME~ D. MlLTON.--------------------------------·Chairman of the Board 
FLOYD W. REEVES..----------- ----------------------Vice-Chairman of the Board 
G. FREDERICK STANTON----- ------------------------- Se,relary of the Board 
JAMES B. CLARKE,-------------- ----------------------Treasurer of the Board 
MEMBERS 
Term Expires 1962 
OSCAR L. CKtJ>MAN.-------------------------- ------- Washington, D. C. 
KENNETH B. CLAIU<:-- ------------------------ -------Hastings on Hudson, New York 
DoRO'IHY PosDtCK--------- ----- --------- -----------Washi11gton, D. C. 
GEORGE E. C. HAYBS---------------------------------Washington, D. C. 
LORIMER D. MILTON ________________________________ .,Atlanta, Georgia 
SCOVEL RtcHAR.DSON---------------------------- ---- .New York, New York 
HERMAN B. W BLLS------------- --------------------Bloomington, Indiana 
Term Expires 1963 
How ARD STONB ANDBRSON,-------------- ------------S,arsdale, New York 
WALTER BIERINGER---------------------------------Brookline, Aiassa,h11se1ts 
CHARI.ES H. GARvJN ________________________________ Cleveland, Ohio 
SOPHIA YARNALL JACOBS---- ---------- ---------------...New York, New York 
GUY B. ]OHNSON,-----------------------------------Chapel Hill, North Carolina 
PERCY L. ]ULIAN-----------------------------------..Franklin Park, Illinois 
FRANK D. RBEVES,------------------------ -----------W a.shing1on, D. C. 
AsA T. SPAULDINGr --------------------------------- Durham, North Carolina 
Tenn Expires 1964 
PEARL BuCK,--------------------------------------- ·Perkasie, Pennsylvania 
RICHARD W. HALE, }R.,..------- - ---------- ------------ Boslon, Massach11sells 
WILLIAM J. KENNEDY, }R.-------------------------- D11rham, North Carolina 
JAMBS M. NABRIT, ]R,--------------------------------W ashi11g1on, D. C. 
MYLES A. P.AJGE--- ------------------------------- ---Brooklyn, Netv York 
FLOYD W . REEVES,---------------------------------- - Easl Lansing, Michigan 
LAWRENCE B. WALSH,-------- - --------- ------ -----·New Y ork, New York 
PAUL R. WrLLIAMS------ ------------------- ----- ----Los Angeles, California 
HONORARY TRUSTEES 
FABIJRNB E. DEFRANTZ ______ _____________________ Jndianapoli.r, Indiana 
GEORGE W. CR.A WFORD- ----------------- --- --- -------.N ew Haven, Con11e,1icut 
I.LOYD K . GARRISON--------------------------- ----- New Y ork, New Y ork 
P ETllR MA.RsHALl. MuRRAY.--------------------------New York, New Y ork 
]A.MUS W. PARKER, SR.,---------- - ------------ ---------Red Bank, New Jersey 
ELBA."lOR RoosEVELT-------------------------------..New York, New Y ork 
P. B. YouNG, SR.------- - - -------------------------..Norfolk, Virginia 
PATRON EX-OFFICIO 
THE HONORABLE ABRAHAM RIBICOFF 
Se(relary of H ea/Jh, Edu(alion and l~ elf are 
Washington, D. C. 
r 
'"' 
ORDER OF EXERCISES 
Presiding 
DR. JAMES M. NABRIT, JR. 
President of the University 
ACADEMIC PROCESSION -
INVOCATION _____ ____ __ __ ____ ___ , ___ THE REVEREND PERRY A. SMITH, III 
Minister 
First North Brentwood Baptist Chur.h 
North Brentwood, Maryland 
MUSIC ______ _________ ., ___ _ "Contata No. 50"----- - --------- - --f• S. Bach 
The University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DR. GUNNAR MYRDAL 
·Director of a study of the development problems 
of countries in the south and 'Southeast Asian regions 
for the Twentieth Century Fund 
MUSIC ___ ___ ____ _____ .. ___ "The Omnipotence" _______ ____ ___ ____ _ Schubert 
The University Choir 
Josephine Polla.rd '62, Soprano 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION_ - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -THE REVEREND PERRY A. SMITH, III 
C:A : DIDATES FOR DEGRE.ES 
COLLEG·E OF LIBERAL · RTS 
BACHELOR Q,F ARTS, Summa Cum Laude 
Mose.s Dikedi Nwulia *fJerome Herman Wood, Jr. 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
tCarolyn Leander Derr 
**tConrad Kenneth Harper 
tDa id Ray Harts.ough 
**Edward La·noelot MUes. 
tWilma E. Monteith 
**tMichael. Russell · inston 
Sooksagar Babooram 
tMuriel Eve.rette Jarvi 
fCI.audia Sandra · ·elson 
.BACHEDOR OF .· RTS., Cum Laude 
***tAI"ce Carole Redmond 
***Eulalia. Veronica Sc-0-tt 
Gwendolyn Anne Stewart 
BACHELOR OF SCIE . CE, Magna Cum Laude 
= Meade Warren 'Flynn 
+Ray Howard Gavin 
= .Raym.on.d Anthony Lloyd 
it Jeff .Parker 
+Kathryn Ellen Taylor 
BACHELO.R OF SCIE CE, Oum Laude 
John Lawrence Bolling txLilli.e Elizabeth Rodgers. 
:xxY·ehuda Lcd.erberg 
"" 
f Honors Program 
*High Honors-----History 
**Honors in History· 
***Honor.s h1 Soc.1ology 
=Honors in 'Cheunstry 
+ .Honors in Zoology 
:Honors in Psychology 
xHonor.s in Home E onomics 
xx'High Honors in Physics 
• 
Thelma Willett Acty 
* J eremiah Quincy Adams 
Elsie Aikens 
*Lorena M. Alexander 
**Arnold A. Amsterdam 
*Hermionie 'Yvonne Archer 
Frank Baker 
Helen Adelaide Barnes 
**Bernard William Bell 
Patricia Claudette Bond 
Alexander Odam Botchway 
Roland Edward Brack 
**Edward Truhart Branch 
Clarice Cecelia Brooks 
Lillian Knighton Brooks 
Canute Newton Brown 
Carolyn Yvonne Brown 
Elaine LaRose Brown 
Robert Aaron Brown 
Virginia Ann Brown 
Jeanne Monica Cadogan 
Maxine M . Caldwell 
Leila Carey 
Egbert Samuel Carter 
Alma Estelle Cofer 
Dorothy Lee Collins 
Freddie M. Collins 
Antoinette Carolyn Crichton 
Rebecca Swinson Cutler 
Frank Herbert Daison 
Delores L. Davis 
John William Davis 
Phyllis Rose Dean 
Harold Floyd Dees 
William Phillips De Veaux 
Phyllis Eugenia Dunn 
Junius B. Durden, Jr. 
Crawford Ellerbe, Jr. 
Raymond Lawrence Finch 
**Robert Joseph Fleming 
**Frances C. Fouch 
Kay Hyman Freeman 
Georgia Regina Fuller 
Bettye Jane Gardner 
Daisy Mae Glascoe 
Roy Arthur Glasgow 
BACHELOR OF ARTS 
Dorothy Ann Gorgas 
Edmund Mortimer Gough 
Edward Lewis Gresham 
Linda Anice Hall 
Andrew DeWitt Harvey 
Richard Ramsey Hawkshawe 
**George E. Hocker, Jr. 
William Hampton Hopkins 
Thelma Dean Jacobs 
**Trevor Nicholas Jodhan 
***Romona Normania Johns 
Vincent Johns 
Charles Floyd Johnson 
Phyllis Ann Johnson 
Mildred Ellen Jones 
Iris Joy 
Moussa Kaba 
*Isabel Klade Kamga 
Reginal Harrison Kennison 
Lonnie Keys 
**Michael Jimoh Kubeyinje 
Nathaniel Ray Landry 
Warner Lawson, Jr. 
**Delores Jean Lee 
James Edward Lee, III 
Edna Louise MacRae 
Augusta Mae McCarroll 
Earl McCurty, Jr. 
Carmen Marcholine McGill 
J anet Lee Morris 
Patricia Ann Morris 
George Irving Murray 
Beulah Claudette Murrell 
Ernie Ray Myers 
**Charlotte R. Neighbors 
Jack Edward Nelson 
Talma Jean Newsome 
*Yolanda Maria Nixon 
Dennis Earl Norris 
Ancieth Nkwabi 
Maxine Oliver 
Rosie Mae Parks 
Doris Eleanor Peniston 
Robinette Yvonne Penn 




BACHELOR OF SCIENCE 
Harold Lynwood Aaron 
*Elvear Bessie Allen 
Irwin Stanley Anderso11 
Winston Anthony Anderson 
*James W. Anthony 
Carl Beal Ards, Jr. 
Olaleye Aremu 
Thelmetia Yvette Argrett 
Shirley Hortense Austin 
Deanna E. Banks Beane 
Ilnez G. Beaumont 
Frank Neville Beckles 
Kenneth Earl Bolton 
Bernard Keith Fitzgerald Bowen 
William Henry Bowman 
**Lincoln Gabriel Boyce 
Alfred Bracey 
*Carolynne Gertrude Branson 
Benjamin Louis Brent 
*Donna Lee Brown 
Ja.mes Moses Brown 
Latricia L. Brown 
Peggy Jane Cardwell 
Noel Austin Victor Carr 
Rose Alyce Cephas 
**Harold Eugene Chesson 
Alfred Lafayette Chisholm 
Reginald Constantine Chisholm 
Charlene Yvette Clarke 
George William Clarke 
*Barrett L. Coleman 
Brenda Diane Cooper 
Eugene Wharton Cooper 
Phillip Rochelle Cooper 
Margaret Ann Crawford 
Ethelene Johnetta Crockett 
\ ' iolet Evadne Currie 
*William C. Dabney 
**Catherine C. Dagadu 
Glennet Bernice Davis 
Patricia Irene Davis 
Addison A. Dawkins 
Joan E. Lee Dawkins 
Clarence Elliott Dilday 
Herman Willington Dorsett 
Barbara Cassandra Edwards 
**Stephen Obiona Emejuaiwe 
*Emmanuel Eni 
*Joseph McKelway Epps 
Howard Naylor Fitzhugh, Jr. 
Maxine J. B. Freeman 
**Peter Galindez 
\Villard Richard Galloway 
**Jean Margaret Gaskins 
Lawrence Adolphus George 
Guy Gerald Gipson 
Samuel N. Gough, Jr. 
* Alzena Graves 
Bernice Catherine Jack son Green 
Reinold Wilhelm Gumbs 
Christine Vemette Hardy 
Barbara Rose Hatton 
Mary Carter Hawkins 
Dennis Fowler Hightower 
Joseph Edmund Hinds 
**Charles Alfonso Hines 
Lloyd Alexander Hines 
Nona Beatrice Hopson 
Albert Samuel Jackson 
Gloria Jean Jackson 
*Jacqueline Violetta Jackson 
*John Anderson Jackson 
*\Villiam H. Jackson 
Rubye J emetrias Jefferson 
**Franklyn G. Jenifer 
Charles Oscar Johnson 
Jane Wilhelminia Johnson 
Wiletha Yvonne Jones 
Norman Lee Jordan 
***Richard LaRue Jordan 
Joy Marcia Kellman 
Mohammed Razac Khan 
Carlton Owen Lee 
*Lossie M . Lewis 
Gladvs Pinder Lytle , 
Terrin Ruth McAllister 
Gwendolyn Rita McSwain 
*Phyllis Etheridge Mattison 
B' _HELOR · F '. CIE ,cE 
Sylvia L ·v1d Minor· 
Edw :rd - ·ix, Jr .. , 
E- • ine Brenda Moorie 
uv nta D, · .oore 
*' _ _ R . 'becca Mor,gan 
**Jeann, tte 'E. Ne'Wlllan 
Bu _ , n Jim. 'PC _ 
· ona HiJner 
._ 'altooram 
Lin ,on . , ar P'anton 
Ch- ncey Ru sell Park. . r 
,.. __ .. ch In m, · hillip,_, 
D - nna Juanita P'1oweU 
•"'~~~e1 Anth ·. ny .~1roc or 
Katherin - May Pumell 
Linda ~ n , · · ndolph. 
.Dellllta Maria. Ra- - m 
"' · :ym nd -, dy .Ran om 
Willie. , -·1yn Rea 
John Gilbert · ob1n on 
iol _ · e obinson 
uck r 
H ,da · udlu- Sh , 
Ch . rles Lester Smith 
• ·. rmaFa -- Sm ,· 
D r Vi tor Spencer 
Olivia oreli pnggs 
R,t> ·rt Wayn ~ Stevenson 
.Arthur · _ WI •. to 
*As, of Summer S ~s ~011.,1 1961 
• -·. ,of Fi t , ·.- ,est , 1961-62 
*** .. , of June: 9 1961. 
Milton .L roy S , by 
**Manon ·v :eronica Taylor 
Ro'be· , Jo --· ,h - a.ylor 
An'tonio Diaz T ixeira, Jr 
. -or - . , .. ., ..... ~ Tho 
· arm n S,ylvia Thu~ ton 
.- C rolyn .nn t · 
ug n · T 'u ker 
*Francine · . J hnson - · · mon 
**.El _nor E · ood1 · g Vo els: 
Marth Ellen 
.· · ur ·,er 
rthur Owe ·· _ ller 
an. olp allett-
. , · 1r1am -et~one w·, r., 
'val dla1de · . :o, 
Ma:l".g et Ebzab _ · hington 
tho1ny .1_ VBnS atkins, 
,,al ,Ann Watkins 
orn . er 
.Barb ra Jean Wea.th rs 
'rrol , al ·· in ill ..... ·· _ 
Jobn Th dore Williams 
1 
• ph Orland . illi . IS 
· : chard :B -= rnard William 
Jame · Leonardo, · -Ho, .- · 
•earl ., ,oung 
Mamie Leah · oung 
:ohammed Z · ~ udin 
SCHOOL 0 1F M . SIC 
BACHELO~ -, OF ,U • IC ED C TIO .· , Magi1a .- _m Laude 
, enJamJn Dnro,n 
BACHE,LO · OF MUS,IC ED ·_ ,c , _ TIO , Cum - -aud. , 
Elean1a. Alma Bailey ** vel yn ~-aynell , De an 
*Joyce D, . . I rk Jam . ,Da '•s 
BAO.H .LO ., F - • U _, Ci, Magn _ -· ,m Laude 
Ch ii - I' ,~l _y 
anda L B.ro,wn 
ashington Dri e . 
erlie cKay Heu.derson 
Jess ~ E. H rrin.g,, Jr. 
•c ,ro yn · 1olme~ 
,Jo hln ·, 1 Pollard 
ELO 0~ '. -s C. ED C ·t 10 1 
Cl ra, D 
• Hamd rti 
Connie .M~ P' mell 
J oette " · .- rd 
Clemmie -
*Zemula. C. Woods 
B. , ~o I 0 1_ us ,c 
H · · bert DuBo" 
-s of Summ- · on, :1961 
· , ,of J 1 1 -1 S _ " · 961-62 
SCHO,OL OF ENGINEERING AND ARCHITE,CTURE 
BACHEL01R OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
* Apostolas Karydas D.avid L. ?vlyers 
BACHELOR Q,p SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, Magna Cum Laude 
**Orell 0. Desnoes 
BACllELOR OF SCIENCE, IN CIVIL ENGINEER:IN,G, Cum Laude 
••·Carbon E,verard Hinds Vi tor Br,en nal Smith 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEER.ING, Cum, Laude 
Ri hard D1eadwyl,er *Tbomas Eugene Penn 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEER.ING,, M'agna ,Cum Laude 
**Jai Krishen 
BA0HEL,OR o ,F S,CIENCE IN MEC,HANlCAL ENGINEERING, Cum Laude 
,K,enn _ th Melvin Brown. William Rowland Gee, Jr. 
Ma.bender P· MohUaj'ee 
BACHELOR OF ARCHITECTURE - ~ - - - -
Victor Sylvan AUen. 
Thomas. A. G· .. Blanchard, .Jr. 
George w·. Carlton,. Ill 
Mario E. F .. C. Carvalho 
Yvonne Del.o.ris Collins 
*Joseph W. Dorsey 
Wi11etta Morris Langon 
William M,ayo, 
Paul E. !lay 
Pauline Thomas 
WesJ,ey C~ Wheeler 
BACHELOR Q,p SCIEN,CE IN CIVIL ENGINEERING 
James Banks Brown Jr. 
*Carl K. DeFour 
*'*'.Paul Lennox Douglass 
Thomas R. Ellerbe, Jr. 
Joseph L. Gantt 
Alberio Washington Gibson 
Lawrence Fr derL k Hancoc"k 
Burnett Wi11iam Harrington,, Jr~ 
* As of Summ,er Ses.:non, l 961 
**As of First S,e:mes,ter, 1961-16,2· 
La vr I ,·C<e C. HiU 
·*N.ndem E,tuk-Udo, Nndem 
Afe.s:andres L. Perkins 
*Murlidba·r Prasad 
C:alvin K. Preddie 
Ivanh-<,e Albe:rto Ridden 
Herbert George Whyte 
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SCHOOL OF RELIGION 
BACHELQ,R. OF DIVINITY, Cum Laude 
Larry Joyner Lewis, B.A. Howard Univ,ersity, 1959 
Ulysses Jerome Houston, B.A, H 1oward University, 1954 
BACHELOR ,QF D1IVINITY' 
J obn C. Bruce 
A.B . ., Livingstone College, 1958 
Maceo E, McCray 
B.S., South Cai,oJina State Colleg·e, 195 6 
Elijah H. Gardner 
B-.A., Morris do.llege, 1955 
Plato Southerland 
B.A.,. Morehouse College, 1948 
Lloyd D. Hall Rafe M. Taylor 
B,.S., Bishop College,, 1959 B..A., Bishop College, 1958 
Ronald .E Morris William L. Wheeler 
B.S., Boston University, 1954 .B-A., Howa·r-d University, 195,8 
*James Clarence. Askew 
Robert Henry C1ooley, III 
Emma. Ione Darnell 
Nathan Wilbur Davis, Jr. 
'Qu1nto·n L. Davis. 
Harold. F. Dees 
Carrie L.. Fair 
Truvillus Hall 
Thomas M. J aqkson 
*As of June 10, 1'9,60 
**As of' First Semes,t,er 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS 
John W. Jobnson 
Kenneth L. Johnson 
:Eddie B . Ma1or, Jr. 
Larry Scott Melv1lle 
W1U:am H .. Nelson) Jr. 
Nelson Tony Odoms 
Darryl Theodlis Owens 
G. Richaecl Plenty, Jr. 
Lee A. Satterfield 
**Ruben S. Schofield 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
John Alexander Anderson 
Sam Oillie Atkins 
Henry Dan Bailey 
Morris Bernstein 
Ralph Benjamin Bernstein 
Richard Nathaniel Bowling 
Glenn LeRoy Bynum 
Doival Ronald Carter 
Norman Alfred Carter 
Floyd Arnold Coard 
Ernest Monroe Crawford 
Frances L . Cress 
Edward David Crockett, Jr. 
Charles Edward Cummings 
Curtis Everett Davis 
Shirley Anne Davis-Duhaney 
Rodney Howard Dennis 
David Fung Der 
Wilburn Pinkard Durousseau 
Calvin W. Ervin 
J ames Edward Fleming 
Lysle S. Follette, Jr. 
\Villiam Jackson Gaskill 
Carlos Bruno Gayles 
Robert St. Clair Gibbs 
Robert Lee Hamlin 
James Henry Harper 
Roy Leon Haynes 
J ames Alvan Hayes 
O trie Bertrelle Hickerson 
Milton Conover Hollar 
Adrian Oliver Hosten 
Lawrence Hugh Hunter 
Charles Barnes Hutchison 
Michael Anthony J ackson 
Richard Joseph Jefferson 
Calvin Robert Johns, Jr. 
Mary Alice Johnson 
Reuben Mallory Lattimore 
Peter Chae Lee 
Lester Long, Jr. 
Elvin Mackey, Jr. 
Basil Albert Marryshow 
Oscar J ames Moore, Jr. 
George Harry Nolan 
John Henry Norton, III 
Ricardo Villanos Oasin, Jr. 
Elvin 0. Onley 
Greta M . Rainsford 
James Roland Randall 
Maurice Altamont Richa rds 
Robert Lewis Ricks 
Arthur Joseph Rouse 
Arnold Joel Schecter 
Donald Joseph Sewell 
Earl Melvin Simmons 
Francis Smith 
John Wesley Smith 
William Aubrey Smith, Jr. 
Roger Earl Spitzer 
Joseph Evans Sutton, Jr. 
Arthur Melvin Townsend, III 
Amater Zeale Traylor, Jr. 
Risher Watts, Jr. 
Leslie Edwin Whitlock 
Henry Wilson Williams, Jr. 
J acqueline D uvall Williams 
Mercelle M. Willock 
Jacqueline Graves Wilson 
Simon Eric Witter 
Cleveland Wesley Wright 
Alberta Margarette Young 
COLLEGE OF DE - TISTRY 
DOCTOR OF DE . _TAL S'URGE'R.Y 
Lloyd ThomaB Ke.ys 
Bahman Khalkhali 
Curtis Napoleon Adams 
Arnett Artis Anderson 
David Richard An,derson 
Presley Anthony Autry 
Mona Baird 
Juliann Stephanie Bluitt 
Heyward BnrreJI, Jr~ 
Ralph. Albert Callender 
Harry Ira Carter 
Robert Ben1amm. Cheek, 'Ill 
Rupe·rt Ban,croft Clark- Jr . 
Lewis Minort Daniels 
Leonard. Ernest Davis Jr. 
Hugh N'orton Duh ney 
Barry Alexand r Ei telberg 
.Samuel Chapman Ellio·tt 
W 1ellington Raymond L.. Eng 
•Harold Eugene Finley Jr .. 
Stanley Louis Fleming 
James Allen Fluharty 
Wilham T '. Pmncls 
Ri.chard Hiroshi Fu1ihara 
Kenn th Re nold- Lam- 'b0 t _ y: _ _ _ 7 _ ,..,r 
Albert Richard Landa 
*Elmer Preston Leigh 
Henry· Snead Martin, Jr. 
Curtts Clifford. M'cMillan 
Ezm. Ale,cander Merri.ft 
C,ourtena.y Ronald Edward Pri: -;e 
Cyril Hamilton Price 
Barbara PhHossopoulou P·u:gli· i 
Clan Clyde Rahamut.. lt 
Bobbie J. Raleigh 
Langston Fehx Reed 
•Jack A Sah 
Richard Edwanl Scheffrin 
Alwin Mitsunon Sb1nkawa. 
John Benjamin Smith, Jr. 
James Roclney Sparks 
Eug-en Irw n Str1,cke·r 
Werner Eduar,d Teufel 
Barlow Jacob Wagman 
Arnett Elyus Girardeau Cortis Washington 
Alvin Glass Terrell Anthony Waters 
Arthur Ingram Hazelwood Benjamin O,re:stes, Watkins, II 
Ronald Geor e l-lolne s •JeSIC Welch,Jr 
Harold Marti:n Holt Sr·. Daniel. Arthur WiDiaim Jr~ 
Christopher Fairfield 'Hopson, Jr John Douglass Williams 
Roland Bernard \Villiatns 
,CERTIFICATE OF ORAL, HYGIENE 
Victoria Elliott Aks, 
Pauline Larcel e Harv,ey 
Shirley Olivia Hayes 
Lillian Vir-g1nia.. Henderson 
Norma Jeanne Jones 
Ba:rbara Joy Kluth 
Vonja :Marie Mc.Cord 
Marie Annette McDuffie 
Carolyn PluUips Mitchell 
Barbara Schwartz 
Eleanor Vir,ginia Whltcroft 
• As of Summer Session, 1961 
COLLE,QE OF PHARMAc·y 
BACHEL01R. OF SCIENCE IN PHARM Y 
*Alphonzo, S _ Bigger 
'William MarceUu Bowie, III 
WiUiam Leonard Brown 
Samuel Campbell, Jr. 
Wayne . wren e Carr 
P.aul Step.henson Ellis 
Jam.es. Monroe Fauntle.roy 
William Ronald Frede:r1 · k 
*William R ., Grant 
Henry L,ee Jes . i.e 
MaroUn 1G. Kushnt k 
Angel L is Le ron 
*Willie Lon 
*James R • osby 
* As of First s .mnester, l961 62 
·*Betty J. Hill.. eal 
· rthur el onJC Jr 
*R··· ·b· h- 1 · ·· u .y .. , ,1 -.oa . 
Canoy .S -ott Randall 
Donald A. Ri,c.e 
Donald A. 8 .un1 r 
Thoma .Sun .n 
*Alb rt. J. Sto\" , · 
· rbert Aaron · · 1pak 
*S, ephen J. .1 lor 
. aonu Geialdin Wa 'bin to 
Kermit Don.aid W'hi t --
*H~nry · 'ineg]a.i 
Jam,es M. Youn,g 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Maxine A. Arrington 
B.A., Howard University, 1960 
Edwin A. Bethea 
A.B., Knoxville College, 1953 
Lloyd David Bollinger 
A.B., Gettysburg College, 1949 
Barbara C. Brody 
A.B., University of Pennsylvania, 1957 
Manson Brown, Jr. 
A.B., Virginia Union University, 1954 
Garey M. Browne 
A.B., American University, 1959 
James Douglas Butts 
A.B., Talladega College, 1956 
Dudley Owen Cawley 
A.B., Howard University, 1960 
Venard Kenneth Chambers 
A.B., Valparaiso College, 1960 
Mary Frances Chapman 
A.B., Johnson C. Smith, 1950 
Olin Andrew Dovel , Jr. 
B.A., University of Omaha, 1957 
Elnora J eanette Dumas 
A.B., Howard University, 1960 
Mattie Elizabeth Giles 
A.B., North Carolina College, 1959 
Annie Jean Goodson 
B S., Alabama State College, 1954 
Washingt9n Green, Jr. 
B.S., Morgan State College, 1958 
George N. Greene, J r. 
B.S., Springfield College, 1950 
H elen Theresa Hamilton 
A.B., Howard University, 1960 
Margaret E. Harris 
A.B., Howard University, 1952 
Irene Pinn Hill 
B.S., Loyola University, 1956 
Title of Thesis 
"A F ollow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Di~ Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."·» 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Sell-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"Sex Offenders Studied in the Legal Psychiatric 
Services Division, Bureau of Mental Health, April 
1954 to October 1960."** 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"A F ollow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The D orothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"The Role and Function of Cottage Parents: As 
Reflected in Social Work Literature and Job De-
scriptions."* 
" Follow-Up Study of Children Returned Home From 
Foster Care."*** 
"The Role and Function of Cottage Parents: As 
Reflected in Social ,'York Literature and Job De-
scriptions."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The D orothy D ix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, J anuary 1 to May 31, 1961."* 
"A FoJlow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabetbs 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"Lawyers' Knowledge About Social Work Agencies 
in Washington, D. C." 
"A Follow-Up Study of 134 Patients D ischarged 
F1·om The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
H ospital, January 1 to ?vfay 31, 1961."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"Children on Probation." 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Robert C. Hilson 
B.S., Morgan State College, 1950 
George T. James 
A.B., Morgan State College, 1956 
Helen Tinsley Mn-well 
B.S., Morgan State College, 1954 
Helene M. Mayock 
A.B., Trinity College, 1947 
Peggy Jean Meshack 
A.B., Howard University, 1960 
Nan D. Miller 
A.B., George Washington University, 1959 
Anne Robinson Nash 
A.B., Howard University, 1960 
Betty Ann Ottinger 
A.B., Connecticut College for Women, 1953 
Carole Marlene Parker Owens 
A B., Morgan State College, 1958 
Milton W. Peters 
A.B., Southern University, 1956 
Raymond Marshall Puryear 
A.B., Morgan State College, 1961 
Deloris Jeanette Rowland 
A.B., North Carolina College, 1960 
Nady_a B. Schwartz 
A.B., University of Wisconsin, 1942 
Gerald M. Shavrick 
A.B., Yeshiva University, 1960 
Raquel Sosa 
A.B. , Brooklyn College, 1951 
Barbara Ellen Stanley 
A.B., Howard University, 1960 
William Granville Sykes 
B.S., Hampton Institute, 1956 
Lily Yuriko Takashashi 
B.A., University of California at Berkley, 1937 
George Taliaferro 
B.S., Indiana University, 1951 
Lorraine C. Thompson 
B.S., Howard University, 1951 
Ross Wesley Troublefield 
A.B., Virginia Union University, 1958 
Title of 1'hesis 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"Married Social Workers in 'Social Agencies."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Seme Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix: Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January I to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies." 
"The Role imd Function of Cottage Parents: As 
Reflected in Social Work Literature and Job De-
scriptions."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
" A Study of 12 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Cou.rt."* 
"The Role and Function of Cottage Parents: As 
Reflected in Social Work Literature and Job De-
scriptions."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix: Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothr Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix: Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
, 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Robert C. Hilson 
B.S., Morgan State College, 1950 
George T. James 
A.B., Morgan State College, 1956 
Helen Tinsley Maxwell 
B.S., Morgan State College, 1954 
Helene M. Mayock 
A.B., Trinity College, 1947 
Peggy Jean Meshack 
A.B., Howard University, 1960 
Nan D. Miller 
A.B., George Washington University, 1959 
Anne Robinson Nash 
A.B., Howard University, 1960 
Betty Ann Ottinger 
A.B., Connecticut College for Women, 1953 
Carole Marlene Parke.r Owens 
AB., Morgan State College, 1958 
Milton W. Peters 
A.B., Southern University, 1956 
Raymond Marshall Puryear 
A.B., Morgan State College, 1961 
Deloris Jeanette Rowland 
A.B., North Carolina College, 1960 
Nadya B. Schwartz 
A.B., University of Wisconsin, 1942 
Gerald M. Shavrick 
A.B., Yeshiva University, 1960 
Raquel Sosa 
A.B_, Brooklyn College, 1951 
Barbara Ellen Stanley 
A.B., Howard University, 1960 
William Granville Sykes 
B.S., Hampton Institute, 1956 
Lily Yuriko Takashashi 
B.A., University of California at Berkley, 1937 
George Taliaferro 
B.S., Indiana University, 1951 
Lorraine C. Thompson 
B.S., Howard University, 1951 
Ross Wesley Troublefield 
A.B., Virginia Union University, 1958 
Title of Thesis 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of A.!{e, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"The Minister and Social Work: A Study of the 
Self-Image of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothr Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies." 
"The Role and Function of Cottage Parents: As 
Reflected in Social Work Literature and Job De-
scriptions-.''* 
''A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeth$ 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of Age, 
Placed on Probation From the Baltimore Juvenile 
Court."* 
"The Role and Function of Cottage Pa1·ents: As 
Reflected in Social Work Literature and Job De-
scriptions."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"The Minister and Social Work: A Study of t.he 
Self-lmag_e of Some Protestant Ministers of Their 
Role in Dealing With Casework Problems."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elfaabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothi Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies."* 
"A Follow-Up Study of 134 Patiel)ts Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabetbs 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
"Married Social Workers in Social Agencies.''* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961.''* 
"A Follow-Up Study of 134 Patients Discharged 
From The Dorothy Dix Pavilion of Saint Elizabeths 
Hospital, January 1 to May 31, 1961."* 
Rhod · Law on V.. oey· 
B,.S .. 1 H(R\I' rd . n.iv r .ity, 1959 
Olethia D: I mar ·w · .atlr r: ., 
A.B·. oward Uni.vi l". ity 195'5 
M . STER O;F SOCIAL W10RK 
Title of Thtsis 
Study of 72 Obildr n I nder )2 Y ar 
Pla di n Probation · rom th Baltin"l.OJ'I ~ 
Court.,,,* 
· he Roi aj\d Fuoctio,n ,or Oo,ttag: Par, ats: 
Reflected in So · · . ,J W,ork L1ttratw- and Job De~ 
soripdo /'*· 
ic 1'he Mini ·ter and Social Wolk: A Study or th 
S ~ I( .lmag, ef Some Pr-ot tant Mmi c r · ol Th. .ir 
Roi . · n D abng Wi h Casewor.ll Problem. ''* 
earch Projects . . . 
eanh .Project - Compl'.eted Jllne 196L 
ear(;h PioJ · ct - Completed June 1.960 
THE GRADUATE SCHOOL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Name 
*Titus Pankey, Jr.-Physics 
B.S., 1958; M.S., Howard Ulliversity , 1959 
Tit fr oj T besi, 
''Possible Thermonuclear Acrivities in Natural Ter-
r estrial Mineral,." 
MASTER OF ARTS 
Cecelia J. Adams-H istory 
B.A., Howard Universi ty, 1957 
Richard Andrew Banks, J r.- Education 
B.S., Howard University, 1955 
Norman Nathaniel Barbee-Ar t 
B.A., Nor th Carolina College, 1951 
Frank Ba}'ard-Economics 
LL.B., Faculty of Law of H aiti, 1934 
Mary Frances Berry- History 
B.A. , H oward U niversity, 1961 
Babette Blackington-African Studies 
B.A., Colby College, 1953 
Mary M . Carter-Education 
B.S., Cl1cyney State College, 1960 
Chang Wook Choi-Religious Educa tion 
B.A., T ong-Kuk University 1945 
B.A., Han Kuk T heological Seminary, 1953 
• Barbara Jean Clay-
B.A., Xavier University, 1958 
Verna King Gray-English 
B.A., Virginia Union University, 1960 
Samuel Ale,'Cander LaBeach-Education 
B.S., Morgan State College, 1951 
Velma Elaine McLin- English 
B.S., Jackson State College, 1953 
Prahlad Narain Mathur-Economics 
B. o( Com., University of Rajas thao, 1949 
*Evelyn Marie Pi11re-Art 
B.A., Howard University, 1961 
Maruli H. Panggabean-Economics 
B.A., University of Djakarta, 1956 
Clar ence Mel.enc Pendletoni J r- Education 
B.S., Howard University, 954 
J oseph Chr isPin Renner-5ociology and 
Anthropology_ 
B.A. , Lincoln University, 1960 
Dora Smith-History 
B.S., D . C. T eacher s College, 1956 
J ohnson Adeyemj Sofola-Sociology and 
Anthropology 
B.A., H oward U niver sity, 1960 
*As of Summer Session, 1961 
" Constitutional Development in Si.e.rr:i Leone, 
1955-62." 
''Reasons Why Students of High Abili ty Do Not 
Pursue a Full Science Program in the District of 
Columbia High Schools." 
.. T !\e DcveloJ)mt:nt or Graphic Art in ~lexico as a 
Reft,·ction or Social and Political Trends." 
"Economic Devclopn1mt and Planning P otentials in 
Haiti." 
"The H istory o{ the 73rd and 75th United States 
Colored Infantry Regiments." 
" A Study of the Unrest Which Was the ;\!au i tau 
Movement as It Was Defined by The Eaijt African 
Standard, T h,: Kenyan Government and tbe P ublic 
Statements of Kenyan African Leaders." 
" The Educational Activities of the National Educa-
tion Association of College Women, 1923-1960. " 
" A Proposed Christian Program for the Korean 
ifethodist of Wash ington, D. C. as Related to the 
J unior Depar tment." 
" De~egr .. gation of Catholic Schools in the District 
o( Columhia , 1930-1950." 
" The Sati rical Element in the Tailer a nd The 
Spectator." 
" A Compar a tive Stud_y of the Effeetiveness or T wo 
T rack Methods in Running the 440-Yar,d Dash." 
" The Concepb of Sin, Death, and Red.:mption in 
Metaphysical Poetry." 
"U. S. Assistance to India in the Public Sector ." 
"The Emotive and Symbolic Function or Color in 
Abstract and 8."<J)ressionist Painting." 
"Some Aspects or the I ndonesian Economic De-
velopment." 
''A Comparative Study or the Academic Achieve-
ment or Freshmen Varsity Football and Baseball 
Athletes and Non-athletes in The College of I.ib-
eral Arts at Howard U niversity from 1954 to 1958." 
" The Anpalhs, or Black " White Men," or Mag-
buraka, Sierra Leone, West Africa." 
"SteJ)s Toward Development of Self-Government in 
Kenya, 1955-1961." 
"Changes in t he Yor uba Family a.nd Kio.'' 
MASTER OF .A·RTS 
Name 
Kather ine Tyson Sutphin- English 
B.S., Bluefield State College, 1952 
Fritz Sylvestre-Sociology and Anthropology 
Lie. en Droit, Faculte de Droit de Port-au-Prince, 
1949 
Morena M. H. Toussant-Education 
B.A., Dillard University, 1948 
Anne Brock Turpeau- African Studies 
B.S., West Virginia State College, 1944 
Giles Robert Wright, II-African Studies 
B.S., Georgetown University, 1958 
Booker T. Yelder, Jr.-History 
B.A., Howard University, 1960 
Title of Thesis 
"Erskine Caldwell as Humorist." 
"A Sociological Analysis of Haitian Voodoo." 
" An analysis of the Area of Greatest Weakness in 
English of the Freshman Class Entering Howard 
University in 1957. '' 
"The Government and the Newspaper Press of 
Nigeria." 
"Pan-Africanis))l and the Ghana Trade Union Con-
gress: The International Policy of a.n African 
Trade Union Federation." 
"The Official Policy o[ the United States Regarding 
the Use of Negroes in the Civil War." · 
MASTER OF SCIENCE 
Pramoda V. Bhatt-Home Economics 
B.S., Bombay University, 1953 
Arthw Harcourt Bolden-Chemistry 
B.S., Morehouse College, 1959 
**Labanya Borra- Home Economics . 
B.A., 1948; B.T., 1953, Gauhati University (India) 
Kay Rahna Burke-Psychology 
B.S., Howard University, 1960 
James Samuel Burton-Chemistry 
B.A., Berea Coll~c, 1958 
Josie Mae Cole-Home Economics 
B.S., Miles College, 1958 
Amos Jordan Coleman-Chemistry 
B.S., Howard University, 1957 
Gilbi:rt Irving Coleman-Zoology 
13.S., Virginia Union University, 1960 
George Aloysius Dines-Physics 
B.A., Harvard University, 1958 
Arthur Edward Dorsey- Botany 
13.S., Howard University, 1949 
Estela Gonzalez-Pharmacology 
B.S., University de la Havana, 1952 
**Neal Henry James Goodman-Physics 
B.S., Morehouse College, 1945 
Guy Rudolph Hawkins-Chemistry 
B.S., Livingston College, 1951 
Kenneth Baker Jennings- Zoology 
B.S., Lincoln University, 1954 
**Herman Jones- Zoology 
B.S., Howard University, 1957 
\Vallace Levaun Jones-Psychology 
B.S., How~d University, 1960 
Nirmala Vasant Ketkar-Homc Economics 
B.A., Bombay University, 1953 
Dorothy A. Lee-Home Economics 
B.S., B.ennett College, 1942 
**As of First Semester, 1961-1962 
"A Study of Home Science Courses at the Univer-
sity Level in India." 
"The Electro-chemical Oxidation of Analine." 
"A Study of the Activities of the Government and 
the Com.munities of India for the Welfare and De-
velopment of Children.'-' 
"Stereatypes and Empathy in Group-Linked Per• 
sonality Traits." 
"The Infrared Spectra of Cr, V, Ti, and Al Com• 
plexes o{ Urea." 
"A Survey of Food Buying Practices of a Selected 
Group of Families in Greenbelt, lV...aryland." 
"The Adsorption of High Polymers from Dilute 
Solutions." 
"Fecundity Studies on X-rayed MormonieUa Using 
the Damp Chamber Technique." 
"The Study of a Rare Earth Alloy." 
"Serologic Studies on Pseudomonas Pseudomallei 
Using the Agar-gel Diffusion Technique of Ouch-
terlony." 
"Effect of Lysergic Acid Diethylamide (LSD-25) 
on Release and Synthesis of Catecholamines." 
"Analog Computer Solution of The Riccati Equa• 
tion." 
"Ultraviolet Spectrum of Human Parotid Saliva." 
"Differentiation of Mouse Trunk Somites in the 
Wing Bud of the Chick Embryo." 
"Regulation in the \Ving-bud of the Chick Embryo: 
V The Effect. of Transplanting F1·agmented Wing-
buds to the Developing Wing." 
"Leadership Predisposhion as Related to Leadership 
Experience and Values." 
"A Suggested Outline for a Course in Marriage 
Guidance for the College Level Youth in India." 
"A Study of Adult Homemaking Education in Wash• 
. D C" 10gton, . . 
MASTE,R 1OF' SCIENCE 
N4me 
Roy Roosevelt L wi _ Phyd.cs 
:Its., 'Virginia U niou U iuve.r,s:ity, 1958 
Ashis K-umat"' M.andal- Phys.iology 
D.S. 1CaJ.cutta Unlver• "ty, ·1957 
*•David :MeLaughlin- Zoo]ogy 
BS., Clark Colle~-~ 1956 
**Pramod J. hta-. Phy· ics _ 
B,.S ,, G 'llja.rat UnI- er-shy, 1958, (India) 
Ome~ ·n Brun tta Meade-Matliematics, and 
_ .Ast.Fonomy __ 
B, S. Southern Uni 14!r, ity., 1960 
Anit~ Yvonne Nance-Zoology 
B.S. , Howard Univ r ~ty, 1958 
Edgar . icholsi-Chemi-try _ 
B .. A , R o , ~lt Univ , rsity,, 1951 
Mira Parikh- Home Eoonom1cs 
. B:s., Gujarat College, 1953 (India.) 
EJ · e Lightfoot R d-Home Economics 
B.S., •. ~rginia State Coli g , 1944 
0 raid Memle R.e,~nolds- Phannac.ology 
B.A. La Sierra Coll<: c . 1'9'52 
Pr ss L Rob1nson--Che1D1stry 
B.S.:, Morelwus Con ,, 1959 
Le~oy Edley Cres,we11 Rowe--P ychology 
B~S.) Howard Unive-Hity, 1958 
Cal· in Lows Swtt-Chemistry 
D.S., Howat1d University, J.949 
**Sanhana Shartna"-HOlDe BcODQ1naics. 
B-S., Benares Univ·er it.y~ 1956 (India) 
Mary Alice St -1gn,e . Psychology 
B.A., Goucher College. 1952 
Clayton_ CresveU _ Stansbury, Jr ~--:?sJ'chQlogy· 
B.S .. 1 Mor,gao State Co11ege, 195:S 
E1':r fl:~;:ts:~0~oll;:~;~f1 
W'ilford S abrook Stewart.......chemistry 
B,.S6, South Caroliaa Sta:t CoHcge, [9.59 
Arnold Le~QY Sulton,, Jr.-- Math~matics 
B . .S. South Carolina State CoUege, 1.959 
Pr,emJ ela. Sundar m-Home Economies 
B.S., Isabe-Ua Thoburn Coll -ge, l9j9 
Leota · ,-1-l cm Trigg-Ph:Y510logy 
li~A .. ,. Fisk Univ, rs1ty , 1942 
B.S~, St .. Augustiae CoHeg ; 1948 
William. D Homer Wall r-Chem1s1try' 
B.S., North Oarolina, Coll· ,g,e, 1948 
Ha"ey Wribb Jr.. Zoology 
B,.S., Ho,ward Unaversity,. 1956 
D.D.S. Howard Univ _rsity, l,9601 
Thaddeu_ E. Whyte, Jr ~-.....-Ollemistry 
B.S., Georgetown -un1versi.ty,, 1900 
Title oJ The.sis 
''·An Epitaxy Study of Ytterbium and Samarium 
M.etals by Eleetron Diffraction..' ' 
,tc .. brOJl!c • Exp .rim -nta1 Hypertensi~n .1n D_!>gs Af t:er 
Con :tnc~1on o:I the Brachmc~phalic and L ft Sub 
cla:vian Art -r ·~ -. . ' ·' 
C' : on..axeruc and Ax.en.i.c Stuwes OD. the Nutritional 
Reqwreme.n.ts of T . lotrocbidium Henn guyL ,,., 
uA Solutm:n of a~ _o Compartment Sy .t m on an 
Analog Computer .. '' 
''Th..ree Problem.s in Number Th ory. '" 
'Further Studies on the: Actio:n of 'L. tLal Oen'!! in 
Mormo,ru.eUa. ,;, 
1Som0 Pro , rt1 s a.l , 1ono!ayers o[ Three Diear-
b xylic Acid E _ ters. ,, 
' 'Measurement .1 Taten by the Goverfflllent 0£ India 
to Improve th- utritiOB of th - Indian People 
Since the Last Ten Y: ar . H 
1' 'A S.tudy , f the Home Economics Cour-e- at Bur ... 
dick Voea:tional H"gb S_bool, Washi~gton~ D .• C •. 
' _Compati _on 0£ the Eff ct of t7~alpha.- th~ ly-19 .. 
nor.teto t ·rone and T -s~-0 ~erone J?,:oJ)J.onate :m E, ~. 
p ·nme_ ntal atbe_ r_· . $.- ot . 1 1n ChoJe terol ~nd C-14-
lab I d Ohl r · Ci 'rol-C d Cock r -ls."' 
0 Pr~pertic- of Mgnofal'erS of ·C tyl and yns:cyl 
Es'ten of O&alic ACid." 
'Goa1-S tti!Jg· Behavfor as a Funicf on oI Anxi · ty 
and Simulate'd Sucoess~Failure- Sequence ,~ , 
u An Evalua..tion of a Surfaoe Tcnsfon Punctto.n of 
S veral Binary Li.quid Mixtu_r s. ,. 
'A Sugg, -tcd Program. fo,r Extendoll S rvi~s for 
· pal with Sp cial Reler,ence to Worn n~ "' 
' ' • cale Consi tency:, Judgra nt of the Set a:nd of 
the Individuals1 CODJpil"jsing th - Set. n 
' 4J~st .Noticeable Djff ~e and. Perceptual R.eoo -
nition TbrcsboJds, for Neutral and Taboo, Wol"d ." 
0 Pe·nonality Trait and S 1£ .. Perception as M a:sured 
by a Self-Anchoring Scale.·" 
~ ~'The Preparation and Properties of .Some Alk,y) .. 
Phe:n:yt Gly,ouJs,. u 
uon Euclid's, and Related ,A1gor1thms .• " 
"A Study or the Unit d States Food Prot cu.on, 
Laws ~nd .}!ow _ They May be Modified and .En-
forced in India/' 
•~Influence, of th - Ant -rior Pituitary· o,n Carbo .. , 
hydrate Metabolism Using the Rat with an Im.-, 
pia11t · d P tuitacy Tum,u .• ,,, 
n_The Pr~paration _ ~d So•~ Pi:op rti,s of ( -1- )-1 
Methyl,.S .. benzoyl .. 3 .. hydl'oxyp1p -rid1ne.'' 
· 'Ko:mo,transpla~on. _ of' Bmhryoni,e Tissues and. 
,Organs Filter Covered Chambers~,, 
1 ~Th,e Infrared Spectrum of Solid ~.f thyl A"Zide. ::n 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Gunnar Myrdal 
DOCTOR OF MUSIC 
Leontyne Price 
DOCTOR OF LAWS 
George L. P. Weaver 
COMMISSIONS 
UNITED STATES ARMY AND UNITED STATES ARMY RESERVE 
SBCOND LIEUTENANT,, ADJUTANT' 1GENERAL1S COR.PS 
Roland E.. .B.ra,c.k 
Martin F'. McNeiU 
M-rutv - p· · R.' eaves-.,.. ... -..... , n. ' •· . _, 
Kenneth B. Bolton. 
Philli.p R. Coop-er 
Robert J. Reed 
Arthur L~ Stokes. 
*Robe.rt A. Tate, Jr. 
SECOND LIEUTENANT,, ARM.OR 
Raym,ond L F'ineh 
Charles 0 . John.son 
tJames B. Westbrook 
SECOND LIEUTENANT? ARTILLERY 
Alfred Chisho1m 
Alesandres L~ Pe kins 
tThomas J. ScurJo . k, Jr'~ 
tWesley C. Wheele.r, Jr. 
tWilliam . WiUiams 
SE·COND LIEUTEN'ANT,. CORPS OF' ENGINEERS 
lShelton H .. Nuttall 
SECOND LIEUTENANT,, INFANTRY 
* *~D·ennis F. Hightower (RA) Nathaniel L. Landry 
Charles L. Smith 
SECO D .LIEUTENAN·T,, ORDNANCE CORPS 
Jam.es .A. Alston *Kenneth M . . Brown 
*Ralph E Austin, Jr . (RA) Lucius Pinkney, Jr. 
S,EC01ND LIEUTENANT, MBD1ICAL S.ERVICB CORPS 
William H. Bowman, III 
Wa.me:r La-wson,,Jr'~ 
John A. Waller 
* Alonzo V. Wallette 
John T.. Wi1liams: 
SECOND LIE,UTENANT, MILITARY POLICE CORPS 
* **William P DeVeaux (RA.) 
*f Langston Gee (RA) 
Samuel N Gou,gh,, Jr. 
tRoss F. McC,onnell 
**Charles A~ Hines (RA) 
SECOND LIEUTENANT, QU,ARTERMASTER C01RPS 
iwnliam C Parnell 
SECO,ND LIEUTE.NANT, ~\NS-PORTATION CORPS 
ltobe·rt J. Taylor 
SECOND LIE,UTENANT, SIGNAL CORPS 
Ri·chard .D,eadwyler 
* - Dis.tinguished Military Graduate 
t - Commissioned in Febmary 19162 
Roscoe L~ Grayson. 
t - To be: commissioned in .August 1962 
** - To be commissioned in RA ,on 21 s:t Birthday 
(RA) •- Comiss10.ned in Regular Army 
S.EC,O D LIE,U'TENA . . , HEMICAL, C·ORPS 
Edward Mix, Jr . 
SE,C.OND LIEUTENANT, UNITED STATES AI.R 'FORCE :RESERVE 
dw rd R., Batten 
*·Richavd B. Braxton,, Jr 
• Harry S. Davi,s, 111 
Jo e h W . . Demby 
Woodson M. Fountain 
Willard R. 1Galloway 
Bedford N., McGruder 
J am,es E .. Lee III 
M,elvtn A. York 
*WiU be Comm1s1oined in Augus·t 1962 
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JUNE 8, 1962' 
Seat.s Not R ,eserved After 5 :00 P. JI. 




.IU E THI D 
T'O JUNE EIGHTH 
NINETEEN HUNDRED AN'D SIXfY .. TWO 
., 
COMMENCEMENT EVENTS-1962 
SUNDAY, JUNE 3 
Women's Departm:ent of the Student 
Personnel D'iV'iSiion Breakfast for 
Resident Graduating Seniors; Bald-
\vin Hall, Main Dtining Room . . . . . . 9 :00 A.M. 
BACCALAUREATE; 
University Campus . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :30 P.M. 
School of Social Work Receotio•n for 
1962 Graduates, Drew Hall, Reception 7:00 P .M. 
Room ....... .. ............... . .. to 9:00 P.M. 
MONDAY. JUNE 4 
School of Social Work Semin·ar for 
Alumni: "What is Happening to 
Families in Today's World?" School 9 :00 A.M. 
of Social Work Building ......... to 12:00 Noon 
School of Social Work Alumni Associa-
tion Luncheon; Baldwin Hall, Main 
Dinin_g, Room ........ .. .. . ... .. ... 12:30 P .M. 
TUESDAY, JUNE 5 
ColleJ?e of Dentistry Seminar for 
Alumni; 1962 Theme, "lVIeeting the 
Manpower of Dentistry-Professional 
an'd Econom1c Aspects of Practice"; 
OQ1lege of Denti,stryB!llilding, LecbU:re 8:00 A.M. 
H1alls 1, 2, and 3 .... . ..... . ..... .. to 5: 00 P.M. 
Association ·of Former Internes and 
Residents of Freedmen's Hospital 
Postgraduate Seminar; 1962 subject, 
"Vascular Diseases and Disturbances 
as They Affect the Practice of Medi-
cine"; College o:f' Medicine East Build-
ing, Room 1008 .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 9:00 A.M. 
Oollep;e of Dentistry Alumni Association 
Executive Committee Meeting; Col-
lege of Dentistry Building, Room 2138 11 :00 A.M. 
Dental Hygiene Graduation Exer~ises 
and Capping Ceremony; Ira Aldridge 
Thea"Ce'r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:80 PM .. 
School of Law Dinner; Baldwin Hall, 
Main Din'ing- Room . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :00 P.M. 
Dental Alumni Dinner Honorinl? Dr. H. 
Cicero Edwards, Sr., '24; Slowe H·all 
Dining- Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :30 P.M. 
WEDNESDAY, JUNE 6 
C'olleg-e of D·entistry Semin·ar for 
Alumni; College of Dentt:istry Build- 8:30 P.l\'1. 
ing, Lecture Halls 1, 2, and 3 ...... to 5:00 P.M. 
Association of Former Internes and 
Residents of Freedmen's Hospital 
Postgraduate Seminar; College of 9:00 A.M. 
Medicine East Building ,Roorn 1008 to 5:00 P .M. 
Association of Former Internes and 
Residen'ts 'Of Freedmen's Hosp,ital 
Luncheon; Baldwin Hall, Main Din-
ing- Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 30 P . .rvr. 
Colleg-e of Dentistry Alumni Associa-
tion General Business Session; College 
oi- Dentistry Building; Lecture Hall 3 4:00 P.M. 
Women's Department of the Student 
Personnel Division Garden Partv for 
Graduatini? Senior Women and Th'eir 
Parents; Harriet Tubman Quadrangle 
Cour·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :00 P.M. 
Colleg-e of DentistJ.·v Seminar for 
Alumni, Omicron Kappa Upsilon and 
Alumni Inductions, and Student 
Honors Nig·ht Banquet; Baldwin Hall, 
Main Dining Room . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 P.M. 
School of Music Alumni Association 
Banquet;, Baldwin :Hall, Faculty Din-
in2" Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8: 00 P .M. 
Smoker for Liberal Arts, Engineering 
and Architecture, Fine Arts, and 
Pharmacy Graduatinp; Senior Men 
and Their Fathers; Slowe Hall Din-
inu: Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :00 P.M. 
THURSDAY, JUNE, 7 
C'Olleg<e of Dentistry Seminar for 
Alumni; College of Dentistry Build- 8:30 A.M. 
ing, Lecture Halls 1, 2, and 3 ...... to 5:00 P.M. 
Association of Forme'I' In:ternes and 
Residents of Freedmen's Hospital 
Positgraduate Seminar; College of 9:00 A.M. 
Medicine East Building, Roon1 1008 to 5.00 P.M. 
Collet?"e of Pharmacy Seminar for 
Alumni; College of Pharmacy Build-
ing-, Auditorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :00 A.M. 
Collesi:e of Liberal Arts and Graduate 
Scho·ol Prosi:ram for Alumni: "H'ow-
ard University a.nd the Demand for 
Excellence," First Session; Biology 9:30 A.M. 
Building, Auditorium . . . . . . . . . . to 11 :30 A .M. 
Schdol of EnJrineerin$!.' and Architecture 
Seminar for Alumni: "New Off er-
ings •alt the Graduate Level ·and 
Undergraduate Level in Archi~ture 
and City Planning"; Engineering and 
Architecture Building, Auditorium .. 10:00 A .M. 
School of Reliidon Alumni Annual 
Meeting; School of Religion Building, 
Fellowship Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :00 A.M. 
Colle.ire •of Fine Arts Seminars for 
Alu1nni, on Music, A11t, Drama; Fine 10:00 A.M. 
Arts Building- ........... . .... . . to 11: 30 A.M. 
College of Dentistry Alumni Associa-
tion Executive Oommittee Meeting; 
CoUege of Dentistry Building, Room 
2138 ......... . ........ . ... . ....... 11 :00 A.M. 
School of EnJrineering and Architecture 
Seminar for Alumni: "Trends in 
Electrical Engineering Educa,tion";, 
Ensrineering 'and Archrtecture Build-
ing, Auditorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 :30 A.M. 
School of Religion Alu1nni Luncheon; 
Baldwin Hall, Faculty Dirung Room 12:30 P.M. 
College of Pharmacy Se1ninar Luncheon; 
Baldwin Hall, North Dinin_g, Room 12: 30 P .M. 
Colle.Ere of Liberal Arts Luncheon in 
Honor of Graduating Class; Baldwin 
Hall, Main Dining Room . . . . . . . . 12:30 P.M. 
College of Medicine Senior Class rionors 
and Oath Exercise; College of Medi-
cine ,vest Building, Auditorium . . . . 1:00 P.M. 
School of Engineering- and Architecture 
Unveiling- of Portrait of Former Dean 
IIarold D. Hatfield; Engineering and 
Architecture Building, Library . • . . 2:00 P .M. 
Colle_g-e of Liberal Arts and Graduate 
School Prog-ram for Alumni: "Howard 
University and the Demand for Excel-
lence," Second Session; B•iology Build- 2:00 P.M. 
ing, Auditorium . ......... . ....... to 3 :30 P.M. 
School of Religion Seminar for Alumni ; 
School of Religion Building, Fellow-
ship Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :30 P .M. 
CoUe,g-e of Fine Arts S-eminars for 
Alumni, on Music, Art, Dran1a; Fine 2:30 P.M. 
Arts Building- ..... . ......... . . ... to 4 :00 P.M. 
Oolleg-e of Medicine Faculty Reception 
for Seniors, Relatives, and Friends; 
College of Medicine East Building-, 3 :00 P.M. 
Foyer .............. . ... . .... . .. . to 4 :00 P.M. 
School of Eng,ineerinl? and Architecture 
Seminar for Alumni: "Dh?ital Com-
puter Applications in Stress Analy-
sis"; Engineering and Architecture 
Building, Audttoriu1n ..... . ...• . ... 
College of Liberal Arts Alumni Tea; Ira 
Aldridge Theater, Lounge . ...... . to 
College of Dentistry Alumni Association 
3 :00 P.M. 
3:30 P.M. 
5:00 P.M. 
(final) Business Session; College of 
Dentistry Building, Lecture Hall _3 • • 4:00 P.M. 
School of Engineering and Architecture 
Seminar for Alumni: "Underg'l"aduate 
Offering in Nuclear Engineering"; 
Encineerint:r and Architecture Build-
ing, Auditorium . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4:00 P.M. 
Pr - ident and Mrs. James M. N abrit~ 
.Jr.. Reeevti.on for Memb n 'of the 
Senior _ Class , Gradua.(\es, -:Faculties, 
Alumni, .and. Friends,; Baldwin Hall 
Loun.J!'0. . . • • Ii .. • .. • • • ,. I • • • • .. ... • • • .. 
G neral Alumni Assoeia ti n, J.n-c., Ban-· 
quet; B'aldwin all , ain D1nm -
- oom Ii • • !!! .I •Ii • • • ,., .. ~ • ti! ~ • • ... • " • "" .. II! • • 
D•epaatrnent of Business Adminiswa , -on 
Dinner; - ald\vin , aU, Faculty Di.ning 
Room _, • <I i!!i ri Ii• + 1 ! 19 ■, Ill Iii ii! • !lo !ii ,t, 1 ■ Ii ■ • 
Colle,g·e of Medicine Senior Cla s ight; 
College of Medicine West tuldin-g, 
5:00 P .. M .. 
S.:00 P. . 
8.00 ·p . 
Audito1ium ........ , .. . . .. . ,., . .. • .. • . .. . .. 8 :00 ·p i-
School of ru -ie Ooncert, Andrew Ran 
kin emori.al Chat>el I • • • • • • .. • 8 ~45 PM. 
RIDAY, JU E 8 
Sch ol of E'n.lrin rinf? and Arch'tectu 
-lumni · eetine:·: Endneeruur ,- d 
Architectme Building, At- ~tor·um • 
haol 10£ -11sic -aculty Brea} fa.st or 
Giaduating Sen· -s · Bald ~in Hall, 
Faculty Din ·rur Roon1 . - . . . . .. - . . . 9 ·O0 A. . 
Oolle2e of Ph.a.rmacy · l r n1 _ soeiation 
Annual M et·n · ; College of p , ermacy 
· uildin· C ., • .. • • • ., ... , • .. .. • • • • .. • .. •• . , 91 ~30 A.M . 
R.O .. T~G.. Commus onin Exer'c1se for 
Army and Ai1' Force; Ir.a. Idrid 
Th ateT .......... . .. ... .... ~ ... . ... , _ .• - .. 10; 00 M 
CoUe.sre of Pha.rm·acv S:enitor Awa ds, 
ay Pt ogram • CoU ge of Phwrmaey 
Buildine- . . . • . . .. . . . .. . . . . . . . . 11 : 80 
Und,ergraduate Cl.asses, of 1942 Lunch-
eon; Frazier Hall, Din1n0" Room .. .. .... 12::80 P.M. 
Under,f!Taduate Cla .! ·es. of 1952 Lunch ... 
eon; Baldwin Hall, D1n1n Room • ~ 1:00 P,M 
General Alunm· .Association. Annual 
1 eeting; Kelly - iller Hous,e ,. • . ~ •. , .. , l ;,00 P.M. 
College of' - ent1st y ,Conmnssio in 
Ceremonies for Army, N.avy,, and Air 
Force; CoUege of D1entis,try Buildin.g, 
Study Hall •. . ~ . • - i .. ,. , ...... ,. • • • 1 :00 P·.. • 
General A:lumn'i Association Receutfun 
for· Gmduatin "-~· Seni(}tS, Former Stu-
de:n,ts, and. Alumni; Kelly · UJ.er 2 .. 00 P'., _ . • 
House . .. . •. . . . • .. ,.. .. • .. . • .. .. . ... .. to 4: 00 P .. M .. 
OoHege of' Pha.rmaey Alumn1 eeting, 
CoUeae iof Pharmacy B.uildill2' . ... .. .. .. 2:00 P " 
COM~ ---- · C MENT EXERCISES; 
University ,Qampus .. .. . .. . .. ... . • .. • .. .. 5 .. 30 .. M 
Trustee D1n·ner for Re ip,ients. of H,on-
orary D-egr_ees ;. by inv"tation only; 
Baldwin Hall,. a.in Dining Room ... , 9:00 P.M. 
he ~-ch ule of hool of Law _ emin.ars 
for Alumni 1nay be secured from the 
Office of the D·ea.n of the Schoo] of 
La i'i., beginnin· ·• .May 10. 
Open House, D.epal'ftment of Home Ec:-
,onomies Building,, June 8 through 8 10:00 A. . 
to 8 ::00 P . M., 
Graduates of the Univ,erstty are invited t-0 make 
Cook Hall and the Miller ouse ene·r.al headw 
auarters. f o·r frarernizina- durine Qlmm.eneement 
Week 
Fac.ulty members and others not havin&" academic 
regal-a may secuTe same by calling . ,Orth 7-1212 
AU person havin r·eserved seat tickets should 
be in their eats not later han ,5 • 00 P~M. on Oom. 
meneement Da:v- No, seats ·will be r erved after 
5 :00 P .. M. 
Food Service ·n b ~ avaJ ble at no111,1nal cost, on. 
the f ollo,ving schedule.: 
Day and Da:te B. eakf,ast Lunch Dinner 
· J;D I LL n ,rNI -G ROO 1 
S un . .,, June 3 .. .. :9 :OQ ... 10 .46 1 :00-3: ·00 
- .on-Thur. 
June 4 ... 7 . . . .. , . 7 :00- , : 30 11 :·30-1 .:45 4 30-6 :'45 
Fri, June 8... 9 00- 2·00 6.45-7:45 
Sun, June 




3 ... ,. : 0-10 :80 
. . .7·00 9:00 
8 • 7 00- 9 00 
1 :00-4:00 
11 .80-2:00 4 :30-6:80 
1 .. 3 '2, :00 
l1n th ,reat·e ar Camme·n!cement 
1- Y., tfl rci s III udito ium ,on 
f · Uni . cam semlde in the aci. 
1 'n ff:g · · e Ads Building. 
faculty will esumbf-
in th ,eceg -_,on .Aud" orium 
Lounga. Tllu1 n I can •• h,eld 
wifhou1 ub the Jnde111 nt 
wealher. I I For _ ach1 ,gra _ uate ~ I r c_ ve 1 1 
tine• - roviding 1dmi11 an to Cr,amton 
.Au·dito c to it er Aldricf,g The tFJ_ er 
Rank'" ·will &e e.qu1pp ,d to pre-sont 
th , · c it· rer vis -o ., an ha third, 
to th di - -w , chaal Building, ,or ·the 
Cham . y B· . . _ _ :llh, a,H of which will ba· 
, qu,pp -c1 for sound. 
lite u si 
toec ,eg 
Audito . 
"bl, Iha 1ssua:nc -
t.c,kat to Cramlan 
In _d avail'aJile · ut dck1t , o,n ,a 
fiir-_t~c,o · · . n · - oll ·seund'-equ,pped 
a sse mbl 5 c hoo I ,o, . i· ding F,etlo ship 
Room. the f En · nd Ar,chiteclur~ Bui g 1 
Audi ,t, • t ~ Art i L ctur Room, th -
las - As Ro t und rs Library IB i g 
led , . oam, School of ion Bu1ilding Chap -f. d 
tLe School of Social Work Building l .ounge 
